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ABSTRAK
Tingginya tingkat kerentanan pulau-pulau kecil di Indonesia terhadap bencana akibat perubahan iklim,
berdampak pada kenaikan permukaan air laut, kenaikan curah hujan, dan kenaikan suhu. Hal tersebut
mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat di pulau kecil, antara lain sektor permukiman, ekonomi,
pertanian, pariwisata, dll. Penelitian ini berfokus pada mitigasi bencana di pulau kecil ditinjau dari
perspektif arsitektur tata bangunan & lingkungan dalam menghadapi risiko bencana. Dampak bencana
terhadap masyarakat dapat dicegah antara lain dengan melakukan penataan bangunan & lingkungan,
disertai upaya rekayasa teknologi. Penataan ruang untuk mitigasi bencana dilakukan dengan
menyesuaikan struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan tingkat kerentanan wilayah terhadap berbagai
bentuk kejadian alam yang berpotensi terjadi.
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ABSTRACT
Level of vulnerability of small islands in Indonesia are high to disasters due to climate change, impact on
sea level rise, increase in rainfall, and temperature rise. This affects to community life sectors in a small
island, namely the settlement, economy, agriculture, tourism, etc. This research focuses on disaster
mitigation in small island viewed from the perspective of the architectural layout of the building and the
environment in facing disaster risk. The impact of disasters on community can be prevented as focusing
on the arrangement of the buildings and the environment, with technology engineering effort. Spatial
planning for disaster mitigation conducted by adjusting the structure and patterns of space utilization with
the vulnerability of the region to various forms of natural occurrence that could potentially occur.
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